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Aongstroemia longipes (Sommerf.) Bruch & Schimp.
Alluvionenmoos, Branchette, Sprig-moss
Charakteristische Merkmale: Aongstroemia longipes ist anhand folgender Merkmale zu erkennen: (1) Pflanzen in
kleinen, bleichgrünen, bis 1 cm hohe Rasen oder Einzelpflanzen, Sprösschen fadenförmig, aufrecht oder aufsteigend,
trocken und feucht dachziegelig anliegend beblättert. (2) Blätter dreieckig bis eiförmig, hohl. (3) Blattspitze stumpf,
ganzrandig. (4) Rippe vor der Spitze endend. (5) Blattzellen in der Mitte rechteckig oder rhombisch.
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Ökologie
Lebensraum: Pioniermoos in Gletscheralluvionen oder Bergbächen, früher auch als Schwemmlinge bis in tiefere
Lagen. Zum Teil auch in Mooren.
Substrat: meist auf feuchtem Silikatsand, seltener auch auf sandiger oder schluffiger Erde oder Torf in Mooren.
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Beschreibung
Pflanzen: kleine, bleichgrüne, bis 1 cm hohe Rasen oder Einzelpflanzen. Sprösschen fadenförmig, aufrecht oder
aufsteigend, trocken und feucht dachziegelig anliegend.
Blätter: dreieckig bis eiförmig, hohl. Blattspitze stumpf, ganzrandig. Rippe vor der Spitze endend. Blattzellen glatt, im
oberen Blattbereich rhombisch, im unteren Blattteil länglich-rechteckig.
Gametangien und Sporophyten: Pflanzen diözisch, männliche Pflanzen klein mit scheibenförmigen
Antheridienständen. Perichaetialblätter am Ende der Stämmchen verlängert. Kapsel aufrecht oder schwach geneigt,
eiförmig. Deckel stumpf geschnäbelt.
Informationsstand 02.2021
Bilder
Weitere Bilder von Merkmalen dieser Art auf www.swissbryophytes.ch
Habitus / feuchte Pflanze
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Habitus / trockene Pflanze
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Blatt / Blattquerschnitt
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Stämmchen / Querschnitt
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Zellen / Blattmitte
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Zellen / Blattspitze
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Zellen / Blattspitze
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Zellen / Blattrand
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Zellen / Blattbasis
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Ähnliche Arten
Sterile Spösschen von Aongstroemia longipes sind leicht mit den folgenden habituell ähnlichen Arten zu verwechseln,
die ebenfalls an nassen bis feuchten feinsandigen Standorten höherer Lagen wachsen können.
Anomobryum julaceum aggr.
Laminazellen langgestreckt, wurmförmig gebogen -> Aongstroemia longipes: Laminazellen in Blattmitte rechteckig
oder rhombisch.
Pflanzen dick fadenförmig, feucht deutlich kätzchenartig beblättert, meist über 10 mm lang, in dichten Rasen oder
Polstern -> Aongstroemia longipes: Pflanzen sehr zart, nadelartig, meist unter 10 mm lang, in lockeren Rasen.
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Pohlia filum
Bulbillen einzeln in den oberen Blattachseln, kugelig bis eiförmig, grün bis orangebraun (trocken oft schwarz), ca.
300-600 µm lang, Blattprimordien flächig, meist auf die Bulbillenspitze beschränkt -> Aongstroemia longipes: keine
Bulbillen bekannt.
Pflanzen hell-bis grasgrüne, mässig glänzende, lockere bis dichte, mitunter ausgedehnte Rasen. Sprösschen oft
fadenartig, Stämmchen an der Spitze grün, einfach bis wenig verzweigt, bis über 5 cm lang. Beblätterung trocken
anliegend, feucht aufrecht, locker gestellt oder dicht, dann deutlich 5-reihig -> Aongstroemia longipes: Pflanzen kleine,
bleich grüne, bis 1 cm hohe Rasen oder Einzelpflanzen, Sprösschen fadenförmig, aufrecht oder aufsteigend, trocken
und feucht dachziegelig anliegend.
Blätter eilanzettlich, Blattrand flach oder basal umgebogen, oben gezähnt bis fast ganzrandig -> Aongstroemia
longipes: Blätter dreieckig bis eiförmig, hohl, Blattspitze stumpf, ganzrandig.
Laminazellen verlängert rhombisch, dünnwandig -> Aongstroemia longipes: Blattzellen glatt, oben rhombisch, im
unteren Blattteil länglich-rechteckig.
Ditrichum lineare
Blätter 3-zeilig, aufrecht-abstehend -> Aongstroemia longipes: Blätter spiralig angeordnet, dachziegelig anliegend,
hohl.
Blattspitze scharf oder stumpf zugespitzt -> Aongstroemia longipes: Blattspitze stumpf.
Blattrand oberhalb der Basis oft zurückgerollt, +/- buchtig-gezähnelt -> Aongstroemia longipes: Blattrand flach,
ungezähnt.
Bryum argenteum
Pflanzen meist mit mehr oder weniger weisser, chlorophyllloser Spitze -> Aongstroemia longipes: Blätter durchgehend
grün.
Blätter breit eiförmig, hohl, mit kurz oder lang auslaufender Spitze -> Aongstroemia longipes: Blätter dreieckig bis
eiförmig, mit stumpfer Blattspitze.
Sporophyten häufig, mit hängenden Kapseln -> Aongstroemia longipes: Kapseln selten, aufrecht oder schwach
geneigt.
Bryum blindii
Bulbillen in den Blattachseln oval bis länglich mit abgerundeten Blattansätzen, 500-800 µm gross, nicht immer
vorhanden, manchmal nur im Substrat zu finden -> Aongstroemia longipes: Bulbillen keine bekannt.
Sprösschen durch sehr hohle Blätter fast kätzchenförmig -> Aongstroemia longipes: Sprösschen fadenförmig,
aufrecht oder aufsteigend.
Blätter trocken anliegend, feucht wenig abstehend -> Aongstroemia longipes: Blätter trocken und feucht dachziegelig
anliegend.
Blätter verlängert eiförmig, bei sterilen Pflanzen bis 2/3 der Länge mit parallelen Rändern, hohl, stumpf gespitzt -> 
Aongstroemia longipes: Blätter dreieckig bis eiförmig, hohl, Blattspitze stumpf, ganzrandig.
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